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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah 
daerah terhadap derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota di Pulau 
Jawa tahun 2013. Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini 
direpresentasikan dengan ukuran daerah, belanja daerah, jumlah SKPD, Umur 
daerah dan status daerah. Obyek penelitian adalah pemerintah kabupaten/kota di 
Pulau Jawa tahun 2013. Teknik penentuan sampling adalah purposive sampling, 
anggota populasi yang memenuhi kriteria digunakan sebagai sampel. Sampel 
seluruhnya diambil dari 111 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 
2013. Teknik pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil uji F menunjukan bahwa secara simultan semua variabel independen 
berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal. Berdasarkan hasil uji t dapat 
disimpulkan bahwa ukuran daerah, belanja daerah dan status daerah secara 
signifikan berpengaruh positif terhadap derajat desentralisasi fiskal hal ini 
menunjukan semakin besar ukuran daerah dan belanja daerah maka akan semakin 
tinggi presentase derajat desentralisasi fiskal.  Sementara jumlah SKPD dan umur 
daerah tidak berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal. 
Kata kunci: derajat desentralisasi fiskal, ukuran daerah, belanja daerah, jumlah 
SKPD, umur daerah dan status daerah  
 
 
 
 
 
 
